



(Floire et Blanche■or, seconde version c)考易雀ド)




目的補語と同一の場合には,不定法が用いられる。 たとえば :H veut夕αγガγO,
Je lui dёfends de/%ηιθγ., II Croit´′γι justee
これはきわめて古い時代から行われてきたものであった0:Demi Espaigne
VOS VOelt en fiu グ%%θγ。(Rο″。, 432(2)) (=il veut vous donner en ief la
moiti6 1'Espagne.), L'e]mpereiir li cu]mandet a μαγαθγO(∬bづα。, 2527)
(=il lui commande de garder l'ettpereur.)
それに対して,補足節が主節とは異なる主語をもつ場合には,queに導かれ
る節が現れる。):Je CrOis que ι%αs raison.                                  |
もii3Tちf下扉言え循[税[フマ['し毒雷IT[T暴青Tl1ゞ:IIllよ3重_    |
clare queル%'θ% γαづrien.(仏和大辞典,自水社,1981),Ils s'imaginent    l
qu'づJs sο%ι sup6rieurs a nouse(Pθιづι Rοbθγ″,So Ne L。1973)
古 フラ ンス語 で も:Ge ne cuit pas que rJ εο%%οづSSθ.(Lα ν ογι θ γοグ
∠γノ%,6do J.Frappier,Genёve,1954)(=Je ne crOis pas le connantree),      |
岩 子
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Mais il me mandet que en France%'θ%αJ″,(RοJ.,187)(=Mais il me






ゆきたい。テキストには F″οづγθ θ″B″α%θ虎ノογ,SθεO%αι υθγsづο%を用いた0。
2.




①  Floires regarde un poi sa mere.
Forment douta lui et son pere.
Ne velt queづJ sοづ″θο%%θ″z
Tant que li chans soit toz vaincuz.(FJ。, 959-962)
「フロワ ルーは少しの間母親に目をやります。彼は母と父を非常に恐れました。こ
の戦いに決着がつくまでは自分であることを見やぶられたくないのです。」



















′ιNづθοJθιιθOに見ることができる:Encor ainme je m破 queル%%づγθ Ci
queノοs Jづ夕%JθS%θ γθgαγααsι demain a merveilles.(∠%θ., XV1 13-14)
「明日皆から好奇の日で見られるよりは今ここで死ぬ方がずっとましです。」,
・encor ameroie je mix a%ογづγ de s  f ite mort queノθ sθ%Sθι que vos




+節)の 例 は さ ほ ど 珍 し く な い :an90iS SOsferoie jo queルル %SSθ tOus de‐
siret6s et queノθ夕θγαづSsθ quanques g'ai que tu ja l'euses a mollier ni a
cspouse.(Ibづα ,VH1 25-27)「お前があの娘を妻にするなどということより,私は自
分の財産をすっかり失って,一文無しになるほうがまだ我慢できるだろう。」
Ains perderoiermes brebis Queノθ%θ″づαJαSsθ aidier。10(Adam le Bossu,
二θノθ%αθ Rοわれ θι ναγづο%,320-321)「彼を助けに行けないのなら,私の子羊たち
を失うほうがまだましです。」
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次の例は,補足節の主語が主節の動詞の目的補語と同じ場合である :
② De ses francs homes i mena,
Mais au movoir Jθγ conmanda






不定法を用い (Ex。:Je J%づai demandё de υθ%づγ.),節の使用はそれ以外の
場合に限られる0(Ex。:Je demande qu'づJυづθ%%θ.)。古フランス語において
も不定法の使用例は見られるが (Ex。:Par penitence Jθs umandet aルγづγ




③ Pri υοs de ma terre Fγαθγ・
Et de mes francs hoHles gαづιづθγ.           (F″.,73-74)
「私の領地を守 り,私の気高い部下たちを監督することをあなたに頼みます。」
④ Mestre la nst en la sentine.
Iluec la conmande a gαγαθγ.                (Ibづα。, 180-181)
「王はその女を船倉の底に入れさせました。そしてそこで女を見張れと人に命じまし
た。」
⑤ Le feu conmandё( t)α″%%θγ
Et la pucelё α%θ%θγ.                         (Iわづα。, 443-444)
「明かりをつけるように,そして,その娘を連れて来るようにと彼は命じます。」
⑥  Conmandastes′%づ a sιγυjγ
Et a voz conmanz Obθグγ (Ibづα。, 775-776)
⑦ 1l les conmanda aノ% θ´γ;
「王は彼らを裁 くことを命じました。」
















⑨  Sovent regrete Blanche■or。
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「あなたに仕え,命令に従うようにと,あなたは人間に命じました。」
Crient que%'グυグθg θ a tens jam6s.
「彼はたえずブランシュフロールをなつかしみ,
のではと不安に思います。」
⑩  Du vallet crient que s'θs%αづαs′













⑪ Se hom lapOrte qui ait droit,
Ne douter[a]que υαづ%θ%z sοづι。              (Iわづα。, 655-656)
「 もし,しかるべき人がその剣を手にしたらその人は,打ちまかされるのではないか
などと恐れることはなくなるでしょう。」
⑫  Se vos pOёZ entrer dedenz,
Gardez que %θ sοづ′z夕αs lenZ・。            (Ibづ′。, 2499-2500)
「中に入ることができたなら, く゛ず く゛ずしないよう気をつけなさい。」
⑬ Gardez%θ sοづθz oubliez                  (Ibづα。,2505)
「やるべきことを忘れないように気をつけなさい。」
⑭ Molt li est tart que υι%%z Sοづι
A la cit6 de Babiloine,               (∬bづα。,2230-2231)
「彼は,一刻も早くバビロンの町に着きたいと思います。」





⑮ Grant senblant ist qu'づJ sοづιづγづθz,
Mais en son cuer estoit toz liez.              (Ibづα。, 411-412)
「彼は腹を立てているように見えましたが,内心では大変喜んでいるのでした。」
⑮  (luant li venz le destre ventoit,
A la pucele s'en aloit。
Senblant faisoit queづ″夕αγJοづ′
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⑮の que il夕αγJοづι・……li εο%sιづJJοづι(直説法)は,外からそのように見える
だけでなく,実際になされている行為である。このような差異は不定法の使用
によっては表わしえないものであろう。
⑫  Halas! con puis estre dolenz
Que gθ αづ υづι et ノ% θs 夕2zογι!                  (Ibづα。, 2008-2009)
「ああ,何としたことか,私が生きているのにお前が死んでもういないなんてこんな
悲しいことがあろうか。」
⑬ 11 li pramist qu'づJJづ′ο%γοづι
Un crestien, ja n'i faudroit,















見される②:Certes, fait l'empereres, la convenance est mult granz,ne
je ne voi comment elle夕%づSSθ estre ferme(Villehardouin,§188), Il y a
une chose qui nl'6tonne dans l'astrologie, comlnent des gens qui savent
tous les secrets des dieux。¨ .¨αづθ%ι besoin de faire leur cour et de
demander quelque chose(Moliёre, 二θs απα%′S ,名αg%夢g%θS, I, 2),  Je ne
puis jamais comprendre coIIIIne.…….ノθ 夕%づSSθ vous laisser sept ou huit
mois sans vous dire un mot(Mme de s6vignё,VII,521)。現代では,主
節と従属節の主語が同一のときには不定法,その他の場合では直説法が一般に
使用される。Ex.:Je ne sais comment dire., 1l se demande ot aller。,
Demandez-lui s'il viendra ce soir.古フランス語においても, 不定法, 直
説法が同様に用いられた :or ne sai g%θJ夕αγι αJιγ:(И%θ.,XVH 6), Savez
夕ογ g%οづυοS JιルγθZ P(Fノ.2702), しかし,接続法による表現もまれではな





⑩ Ne sai soz ciel θο%gθ J'οθづθ,
Quar 9aienz a estё norrie.
「 この私が彼女を一体どうやって殺したらいいものか,
はこの家で育てられてきたのだから。」
④ Ne set soz ciel g%θづJJづαづθ,
Molt doit hair sa felonniee
「彼はその娘に何といえばよいのかまるでわからないのです。
彼は大そう憎んでいるにちがいありません。」
④  Le dalmoisel voit en la place












はいうものの0(Ex.:Il est incertain ot la mort nous attende(Montaigne,
I,ssαづsI, ch.XX)。, Platon ne sait en quel rang il les′οづbυθ colloquer
(Rabelais)),古フランス語におけるような,ne savoirの後での規則的な接続
法の使用はそれ以後現代に至るまで現われない。④②のqueは関係代名詞(ラ
テン語で quod)ではなく,疑問詞 (ラテン語の quid)である。現代フランス
語においては,疑間詞 queを伴った直接疑間文を間接疑間文にする場合, 関
係代名詞による表現 ce que+直説法となるのはもちろんのこと, 主節と従属
節の主語が同一のときには,que以外の疑問詞を使用した場合 も含めて,不定




きる②:Ne pas savoir g%θc'est de soufrir(Balzac), Ne sais一je pas bi n







②  Se li vallez pot enging querre
Qui eSt venuz d'estrange terre
Cο%%レθ%ι づJ夕αJJαSι a s'aIIlie,
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⑬  lriez fu Floires et penssis
Quant au mengier furent assis,
Quar ne savOit θ% g%θJ γθgπノ











② Ne set li musarz se qu'グJル′・ (Iわづα., 924)
「このたわけ者は自分が何をしているかわかっていないのだ。」
この例では, 疑問詞を介さず, 現代フランス語と同様に関係代名詞的表現
(se que=ce que)が用いられている。Se qu'il fetは,たとえ否定におかれ





④ “Claris,enin m'avez rendue
La■or, ainz tel ne fu vete;
Ne sai sθ ja夕%づSSθ Venir





いうことである131。 しかし, しかし,Moignet,G.は, こういった場合の接続
法の用例は特にアングロ・ ノルマン語の使用地域で見出されるが, フランス本















mander, faire senblant, estre dolent, promettre, il est tart,  garder,





























Brunot, F. et Bruneau, Ch., Pγιεづs αθ Gγαη多タZαグγθ λづsιογづg%θ αιノαノα%g%θ
ノンα%fαづsι, 4e6d。, P。 541-p。 542, §688, Masson et Cie, :Paris, 1956。
Depuis les origines, le fran9aiS COnstruit aprOs les verbes, 夕ο%υοグγ, Sのυοづγ,
夕ι%Sι7, υο%ノ0グ7,αノsグγθγ, εγOグγθ,α′εノαγ′グ, αづ′%θグ, ″′υοググ, etc., une 夕γο夕οSグιグο%
グηメ%づιづυθ αο%ノ Jθ s牲′θι, %ο% θ″タグづ″9ι,θS′ Jι %診%θ g%ιノθs■′θ′α%υθγらιタググ%‐
εグタαノ∫
二α Cttα%sο% αθ」ROJα%α, Texte original et traduction par G6rard Moignet,6d.
Bordas, 1980。
Brunot,F.et Bruneau,Ch., ο夕.ε夕0,p.543,§690 Aprёs les verbes夕ο%υοづγ,
sαυοづγ, etc.(§688), la propOSition comp16tive est introduite par《que》g%απα





fran9ais contemporainの記述を引くと, L'emploi de l'ininitif est strictement
obligatoire aprёs tous les verbes de volont6: Jθυθ%″, ′ι ″ιSづγθ 夕αγιグγ・……。,
quand le sujet de l'inflnitif et celui du verbe principal sont une seule et ineme
personne, et aussi aprёs les verbes d'obligation, de possibilit6:グθ夕θ%″,ノι
αοづs.…。. Ces constructions sont parmi les PluS employ6es du francais tant
par16 qu'6crito  Gγα夕π,4αづγθ ttαγο%ssι α%ルαπ9αづS εο%′θ,%夕Oγαづ%, p. 118, §174
Relnarque l,Larousse,Paris,1964.
たとえ|ゴ,Anglade,J。の Grammaire 616mentaire de l'ancien francais,Armand
Colin,Paris,1965,p.202～p.203には次のような例が挙げられているが,その現
代語訳は不定法によっている :ル υοs εο%α%′ g%'ι%Sαγγαgοει αノgθz.(Rοノα%グ,
2673)(=Je vous commande d'aller a saragosse.),PθグDι%υθs夕γグg%ι%′
sθづιz ´%づαη′・ (RοJα%α, 1516)(=pour Dieu, je vous prie de ne pas fuir.),
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Gαγ″ιz αθ ποs %θ ′ογ,cθz ノθ εOγαgι. (“RοJαπα, 650)(==Gardez―vous de changer
vos sentiinents POur nous.)




Ne la vorrent sαづsグγ oient,
Ainz li distrent molt doucement:
Cil ne li velt αグ/θ noient。
Onques por lui nel volt Jαグssづθγ.
La rolne le volt baisier,
Mais il ne le volt ο′γοづθγ.
Nel volt ′αグssづθγ noient morir;
De bacheliers et de serianZ
Ne vos vucil mie αづγθ quanz.
Ne vos voldrent por moi gπαγγグγ.
Cil li a dit:“La ssiez ln'ester,
Quar ge ne vueil huimaisプοθγ."
Les deus enfanz ensanble let,
Mais de ce nst molt a proisier
Quar il nes volt ,7多θsαθSづιγ.
Ge nel vosisse αυοづγ θθグ
Por trestot l'or de cest pals."
補足節が並んだ場合,一方が不定法,もう一方が節,という形は,現代フランス語に
おいてもしばしば見ることができる。Gγα%παづγι ttαγο%ssθ,0夕.εづι・,P0118,§174,
Nous signalons ici cet ininitif souvent coup16 avec des propositions―objets
introduites Par QUE.On emploie celles―ci quand les suj ts sont dif6rents,
et l'inflnitif quand il n'y a qu'un meme sujet. Malgr6 1a r6pugnance du
francais pour la coordination de deux groupes ou propositions de nature
dif6rente, on en rencontre, en ce cas, d'assez nombreux exemples: Je ne
VeuX Pas%θ%ιづγ ni qu'ο%πθ πθπノι(Camus).Il comprit que Fran9ois 6tait















が必要で, 本来ならば g%ιg%θ je ne li alasseのようになるところであろうが,
本文に挙げた例ではどちらか一方の queが省略されていると考えられる。現代フラ
ンス語では常にque lつだけで表現するが,古フランス語においては g%ι gπθ,g%θ
εθ g%θも用いられた。しかし,今日では,できる限り不定法を使用することが一般的
であろう (Galliot,M.,Eι%″ιs α'απεグι% 鶴´%クαグS,p。241,Didier,Paris,1967,
参照): que je ne li alasse aidier=(Je pr6fёr 。……。)plut6t que de%夕αs lui
υθ%Zγ en alde.
(⇒ direが命令の意を表わす場合も同様である。





《几fθ夕γグο%′ g%θJ'αθογααssθ.¨ ・¨》: Subjonctif absolument normal,du latin au
francais le plus moderne, dans une θο夕7o夕Jιιづυι d6pendant d'un verbe de
volont6(priёre,cOnseil, e■ort, etc.……。)  C'est la syntaxe du latin: Oravit ut
eurn εο%εグ′づαγι% et du francais moderne, toutes les fois qu'on doit employer
un mode personnelo En efet, d'ordinaire, le francais moderne emploie en
pareil cas un づんi%グιl/,  tOutes les fois que le sujet de la subordonn6e a 6t6
pr6cis6 dans la principale: 11 夕,多θ suppliait de le r6concilier。.. .¨lⅦais s ,pour
une raison quelconque, ce sujet n'a pu etre indiqu6, nous somlnes toujours
oblig6s d'employer le subjonctif,¨..¨
(O Anglade,I.,ο夕・ε夕・,p.202c)
Aprёs les verbes marquant un acte de volont6, c'est‐a‐dire l'ordre, la d6‐
fense, le conseil ou la priere, etc。(………,)on trouve plus souvent le subjonc‐
tif que l'infinitif.
ラテン語でも同様の不定法句はよく用いられた :Tσ falsa sεγグbιγι vetδ「私はお前








である。たとえば;Il crient tuz jurs θsιγι ノγα乃づzノ(yθ%θθ, 74)二θs ttαづs de
Marie de France,C.F.Mo A.Champion,1973。「裏切られることを彼はいつも恐
れているのだ。」
〔⑥ Garderの命令形はしばしば ne+不定法を伴った形で見受けられる:Garde,πθ%θ




1. syπιαχθ αι ″απεづθπ ルαη9αづS, Sobodi, Bordeaux, 1973, p。 161, §161, :Re―
llnarque, Foulet,L。,Pθιづιθ sノ%ιαχθ αθ J'απεづθπ J″α%fαづs,C.F.MoA.Champion,
1974,p.217,§3 4 参照。
古典期には garderの命令形に de十不定法を従えた形がよく用いられた :Garder
αθ%ιgJなιγ une amante en fureur。(Racine,Иπαγο%αg%θ IV,6) 現代では se
garder deが一般的である:Gardez―vous αθ bグιπ 夕αγノθγ・ β粥 びsαgθ 9e 6d.,
Duclot,Gembloux,Hatier,Paris.1969,§758 Remarques 8参照。
αつ DI16nard,Ph.,ο夕.εづι・,P0 143,§149b)
En AF le pr6sent du verbe ιsιγθ suivi du participe pass6 d'un verbe




En AF le subjonctif est exceptionnel aprёs les verbes de sentiment.¨.¨
Mut sui dolenz e trespensez Que nul hunllne de vostre eage Dθttssθ faire
tel utrage (Marie de France, ЛイづJο,o, 426) (=Je suis ennuy6 et contrari6
d'avoir dtt humilier ainsi un hornine de votre age.)
Les verbes marquant la promesse ou la d6cision ont g6n6ralement leur
comp16tive a l'indicatif futur, c'est‐江‐dire dans l  domaine au probable: A
Deu l'ai pramis Que ja%θノしめθγαづ(Cλαπsοη αι G%づJJα%%θ,292)(=J'ai promis
a I)ieu de ne pas fuir.)
09 新ラテン文法,ο夕.θづι・,p。254,§691。
O Nyrop,Chr。Grainrrlaire historique de la langue fran9aise VI,4e6de revue,
Slatkine Reprints,Genёve,1979,p.384～p.385,§385参照。
②ゆ Galliot,M.,ο夕.ε夕・,p。324参照。
② Galliot,M.,ο夕.εづ′0 p。99, M6nard,Ph。,ο夕.ε夕.,p.99,§91,Rem 3/参照。
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10 M6nard Ph。,ο夕・θづι・,p.151f)
L'interrogation indirecte introduite par sι est a l'indicatif en AF, car la
conjonction sθ semble avoir une valeur《actualisante》.
O Moignet,G。,Gγα%%雨γθ αι′α%εづθ%ルα%9αづs,2e6d.Klincksieck,Paris,1976,
p. 229。
L'interrogation indirecte introduite par sθ st presqu constallninent 江
1'indicatife Le subjonctif se rencontre surtout dans le domaine anglo―no ‐
mand:(………)Mais il n'est pas totalement inconnu du francais cOntinental:




FJοづγθ ι′Bノα%θ力の″ογ, sιεO%′ι υθγsづο%, ο夕・ ε夕0, p. 11～p. 16。 la langue du
poёme参照。
② 本文中の例文以外に faire senblant dettinf.4例(650,1526,2502,2572)を含む。
120 佐藤房吉,『現代フランス語接続法』,第二書房,1977,§20,p.76～P。79.
② Wartburg,W.v。, EυθJ%ιづθ%ι′sιγ%θ′%γθ αιノα′απg%θカリπクαづSθ,邦訳『フラン
ス語の進化と構造』白水社,1976,p.110～p。 1 .
